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На сучасному етапі склалася невідповідність між чинною системою управління 
навчальним процесом у навчальних закладах та новітніми вимогами щодо її вдосконалення. У 
спадок від радянської системи освіти Україна отримала традиційні засоби ведення 
документообігу у закладах освіти. Ще й зараз у багатьох закладах освіти документи, що 
відображають хід навчального процесу, який є основним виробничим процесом у навчальному 
закладі, формуються та зберігаються у вигляді паперових каталогів з різноманітними списками, 
картками, відомостями, звітами тощо. Такий спосіб організації управління негативно 
позначається на продуктивності праці в організаційних підрозділах, створює несприятливі 
умови для ефективної роботи персоналу [1].  Щоб вирішити цю суперечність, дедалі ширшого 
застосування набувають комп’ютеризовані інформаційні системи, які дають змогу 
автоматизувати та впорядкувати цю сферу діяльності, раціоналізувати інформаційні потоки у 
ній та розвантажити персонал закладів освіти від одноманітної рутинної роботи. 
Поступово формується ринок таких систем, де пропонуються як їх комерційні версії, 
створені незалежними виробниками, так і системи, розроблені безпосередньо у закладах, де ці 
засоби й експлуатуються, адже науково-технічний потенціал співробітників таких закладів, 
особливо, якщо це навчальний заклад технічного профілю, цілком уможливлює розробити 
чинну та всеохопну систему автоматизації управління навчальним процесом. Залежно від 
способу створення, подібні системи мають низку характерних особливостей, як позитивних, так 
і негативних. Так, до недоліків інформаційних систем, створених незалежними розробниками, 
можна зарахувати їхню надмірну комерціалізацію, надлишкову універсальність, складність 
налаштування, громіздкий та незрозумілий інтерфейс користувача. Як позитивні ознаки можна 
відзначити добру документованість та сервісну підтримку, широкий набір функціональних 
можливостей [1].  Інформаційні системи індивідуальної розробки, як правило, менш стійкі, 
більше залежать від персонального супроводу своїми розробниками, гірше документовані. 
Проте системи, розроблені безпосередньо у закладі, точніше відповідають його специфічним 
умовам та вимогам, гнучкіше та оперативніше реагують на зміни у законодавстві та загальній 
економічній ситуації, є зручнішими для використання персоналом певного конкретного 
навчального закладу [2].  Спроба проведення аналізу таких суперечностей на прикладі двох 
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